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Анонс
«Электронный век культуры»:
Десятая международная научно-
практическая конференция
Международная научно-практическая конференция «Электрон-
ный век культуры» ежегодно проводится в различных культурных и 
исторических центрах России. За девять лет сформировались прекрас-
ные традиции и взаимоотношения с постоянными партнерами и участ-
никами — руководителями и ведущими сотрудниками крупнейших 
учреждений культуры, образования и науки, а также представителями 
бизнес-сообщества. Конференция дает уникальную возможность веду-
щим компаниям, работающим в области информационных технологий, 
представить свои новейшие разработки для отраслей культуры, обра-
зования и науки.
Десятая, юбилейная, Международная научно-практическая кон-
ференция «Электронный век культуры» пройдет в поселке Красная 
Поляна Краснодарского края с 25 по 29 апреля 2011 года.
Основная задача конференции: сохранение культурного наследия 
России и выработка единой концепции развития информатизации от-
раслей культуры.
Организаторы: 
• Министерство культуры Российской Федерации; 
• Российская государственная библиотека; 
• Главный информационно-вычислительный центр Министерства 
культуры  Российской Федерации; 
• Фонд «Электронный век культуры».
Во время работы конференции определяются и обсуждаются на-
правления информатизации различных отраслей культуры — библио-
тек, музеев, театров, учебных заведений; происходит знакомство с 
новейшими достижениями в области компьютерной техники, инфор-
мационных технологий (создание электронных ресурсов, функциони-
рование электронных библиотек, поиск и хранение информации).
Вопросы для обсуждения:
• Интеллектуальные поисковые системы;
• Электронные библиотечные системы для сферы образования в 
области культуры и искусства;
• Государственный каталог Музейного фонда Российской Феде-
рации: новые решения и перспективы развития;
• Электронные библиотеки;
• Авторское право.
В рамках конференции будет проведена ежегодная научно-
практическая конференция Российской ассоциации электронных 
библиотек.
Подробнее — на сайте Фонда «Электронный век культуры»: 
http:// www.elvek.ru
